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1. Lindsaea spruceana Kuhn
  EN, B2a
Publicación: Linnaea 36: 79. 1869.
Colección tipo: R. Spruce 4023




Regiones Ecológicas: BMHP; 600—800
m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (1).
Observaciones: Helecho terrestre, conocido de dos colecciones
provenientes de una localidad, en los alrededores de Tarapoto y
realizadas con cerca de 150 años de diferencia.  Esta especie habita
ambientes boscosos y por tanto sus poblaciones podrían verse
afectadas por la deforestación.
Resumen
Esta familia es reconocida en el Perú con nueve géneros y aproximadamente 45 espe-
cies (Tryon & Stolze, 1989b; Smith et al., 2005).  Solamente una especie es endémica, la
cual ocupa principalmente los bosques de la región del Bosque Húmedo Premontano.
Esta especie ha sido escasamente recolectada y no se halla en un área protegida.
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Abstract
This family is recognized in Peru with nine genera and approximately 45 species (Tryon &
Stolze, 1993; Smith et al., 2005). Only one species is an endemic, and it mainly occupies
forests in the region of the Humid Premontane Forest.  This species has been infrequently
collected and is not found in any protected area.
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